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Chevia Yuliana. K4413015. UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL 
BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN SEJARAH MELALUI KOMBINASI 
MODEL KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT DAN COURSE 
REVIEW HORAY DI KELAS X IPS 1 SMA NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 
pada pembelajaran sejarah melalui kombinasi model kooperatif tipe Teams Games 
Tournament dan Course Review Horay di kelas X IPS 1 SMA Negeri 2 Sukoharjo 
Tahun Ajaran 2016/2017.  
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 1 SMA Negeri 2 Sukoharjo yang 
berjumlah 35 orang. Sumber data berasal dari guru, siswa, dan proses pembelajaran. 
Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara, observasi, tes, dan 
studi dokumenter. Uji validitas data menggunakan teknik trianggulasi, yaitu trianggulasi 
data dan trianggulasi metode. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan siswa pada proses pembelajaran 
sejarah dikategorikan tinggi, hal ini bisa dilihat dari angka presentase pencapaian 
indikator keaktifan siswa di kelas. Pada tahap pratindakan secara keseluruhan angka 
pencapaian indikator keaktifan belajar siswa hanya mencapai 48,21%. Pada tahap siklus 
I mengalami peningkatan menjadi 75,17% dan pada tahap siklus II menjadi 81,96% dari 
rata-rata siswa di kelas. Pencapaian tersebut telah melampaui target penelitian yang 
ditetapkan yaitu sebesar ≥ 80%. Sedangkan untuk hasil belajar siswa pada pembelajaran 
sejarah dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dari presentase pencapaian 
ketuntasan minimal hasil belajar (KKM = 75) siswa di kelas. Pada tahap pratindakan 
yang mendapatkan nilai minimal 75 sebesar 42,86% dari 35 siswa atau sejumlah 15 
orang. Kemudian, pada tahap siklus I yang mendapatkan nilai minimal 75 meningkat 
dibandingkan dengan tahap pra tindakan yakni menjadi 62,86% atau sejumlah 22 orang. 
Pada tahap siklus II mengalami peningkatan lagi menjadi sebesar 82,86% atau sejumlah 
29 orang. Pencapaian tersebut telah melampaui target penelitian yang ditetapkan yaitu 
sebesar ≥75%. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan 
bahwa kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament dan 
Course Review Horay pada pembembelajaran sejarah dapat meningkatkan keaktifan dan 
hasil belajar siswa di kelas X IPS 1 SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017. 
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Chevia Yuliana. K4413015. EFFORTS TO IMPROVE STUDENT LEARNING 
ACTIVENESS AND THE STUDENT OUTCOMES IN LEARNING HISTORY 
THROUGH THE COMBINATION OF COOPERATIVE MODEL, TYPE OF TEAMS 
GAMES TOURNAMENT AND COURSE REVIEW HORAY IN THE CLASS OF X 
IPS 1 SMA NEGERI 2 SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Sebelas Maret, June 
2017.  
This research aims to enhance the activeness and student learning outcomes in 
learning history through the combination of cooperative model, type of Teams Games 
Tournament and Course Review Horay in the class of X IPS 1 SMA 2 Sukoharjo 
Academic Year 2016/2017. 
The subjects of this study are the students of class X IPS 1 of SMA Negeri 2 
Sukoharjo which consists of 35 people. Sources of data were taken from the teachers, 
students, and learning processes. Data collection techniques were conducted by 
interview, observation, test, and documentary study. Data validity test used 
triangulation technique, that is triangulation of data and triangulation method. Data 
analysis used qualitative and quantitative data analysis.  
The result shows that the students' activity on historical learning process is 
categorized high, this can be seen from the percentage of achievement of student 
activeness indicator in class. In the pre-action stage, the overall achievement of student 
learning activeness indicators only reached 48.21%. In the phase of cycle I increased to 
75.17% and in phase of cycle II increased to 81.96% of the average students in the 
class. The achievement has exceeded the target set of research that is equal to ≥ 80%. 
Meanwhile, for student’s learning outcomes on learning history can be categorized 
(well/good), this can be seen from the percentage of achievement of minimal learning 
outcomes (KKM = 75) of the students in the classroom. At the pre-action stage, the 
students who got minimum score of 75 is 42.86% out of 35 students or as much as 15 
students. Then, in phase of cycle I, those who got the minimum score of 75 was 
increased compared with the pre-action stage that was 62.86% or equal to 22 people. In 
the phase of cycle II, it had increased again to 82.86% or equal to 29 people. The 
achievement had exceeded the target which was set at ≥75% 
Based on the results and discussion of this research, we can conclude that the 
combination of the cooperative model, type of Teams Games Tournament and Course 
Review Horay in learning history is able to enhance the activeness and student learning 
outcomes in the class of X IPS 1 SMA Negeri 2 Sukoharjo Academic Year 2016/2017. 
 







Sesungguhnya bersama kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah urusanmu 
dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap. 
(QS. Al-Insyirah:6-8) 
Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan 
disimak dengan tekun. 
(Abigail Adams) 
Barang siapa mengajarkan suatu ilmu maka dia memperoleh pahala orang yang 
mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala pelakunya. 
(HR. Ibnu Majah : 240) 
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